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Изменения, происходящие в современном информационном обществе, 
вносят коррективы в образовательный процесс и компетентностную сферу 
учителя, появляются технические средства обучения нового поколения, которые 
оптимизируют процесс усвоения знаний, делают его более наглядным и 
продуктивным. Учитель должен владеть методикой их применения на уроке и 
постоянно совершенствоваться в области освоения дидактического потенциала 
мультимедийных технологий. Он должен заставить технику говорить на языке 
методики обучения иностранным языкам, чтобы результатом этого диалога 
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явился обучающий электронный продукт, способный увлечь учащихся и помочь 
им в процессе успешного решения учебной задачи. 
Технология мультимедиа - «информационная технология, реализующая 
возможности мультимедиа - операционных сред, основанная на одновременном 
использовании различных средств представления информации, обеспечивающая 
применение совокупности приемов, методов, способов и средств сбора, 
накопления, обработки, хранения, передачи, продуцирования аудиовизуальной, 
текстовой, графической информации в условиях интерактивного 
взаимодействия пользователя с информационной системой» [1, с.50]. 
Известно, что дидактика - это отрасль педагогической науки, раскрывающая 
теоретические основы образования и обучения в их наиболее общем виде. 
Дидактика выявляет закономерности, принципы обучения, задачи, содержание 
образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования и 
контроля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех 
возрастных этапах обучения. 
Исследованием закономерностей процесса овладения иностранным языком 
на уровне анализа, управления и моделирования занимается лингводидактика, 
научная дисциплина, возникшая в 70-е годы XX века. Если определить 
отношение лингводидактики и методики, то первая «на широкой 
междисциплинарной основе формулирует общие закономерности, касающиеся 
функционирования механизмов способности человека к иноязычному общению 
и способов их формирования в учебных условиях» [2, с.94]. Методика, в свою 
очередь, руководствуется основными положениями лингводидактики и 
реализует их в учебниках, системах упражнений и средствах обучения 
конкретному языку. 
В арсенале средств обучения иностранным языкам находятся современные 
ТСО. Их использование - это насущная необходимость, поскольку они 
позволяют представить образцовость языка с помощью языковой и неязыковой 
аудио- и/или визуальной наглядности. До появления компьютера в учебном 
процессе применялись отдельные технические средства: эпипроекторы, 
диапроекторы, графопроекторы, кинопроекторы, видеопроекторы, кассетные 
магнитофоны, видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели. Их использование на 
уроке иностранного языка по-своему влияло на логику построения урока, 
разработку комплекса упражнений при обучении сторонам речи и видам речевой 
деятельности, соответственно, методика применения ТСО на уроке зависела от 
их конкретных технических характеристик. 
Компьютер объединил технические возможности ранее перечисленных 
средств обучения на одном носителе и предоставил учителю универсальное ТСО 
с качественно новыми характеристиками и требующее новых подходов к 
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организации учебного процесса. Интернет значительно расширил возможности 
компьютерных средств обучения и качественным образом преобразил формы 
работы с учебным иноязычным материалом. Возник вопрос о выделении новой 
научной области дидактики (а в дальнейшем и лингводидактики), которая бы 
изучала закономерности процесса обучения в условиях использования ИКТ 
(мультимедийных, телекоммуникационных, сетевых). 
На сегодняшний момент не существует единого термина, называющего эту 
особую отрасль дидактики. Терминология данного направления исследования 
находится на стадии активного обсуждения. Перед теоретиками стоит сложная 
задача - найти емкое понятие, отражающее весь разнородный дидактический 
потенциал ИКТ, которые к тому же стремительно развиваются. 
Попытаемся представить эту терминологическую палитру. Изучение 
теоретической литературы выявило наличие таких терминов, как 
мультимедийная дидактика и электронная дидактика мультимедиа, которые 
носят надпредметный характер. 
Мультимедийная дидактика понимается, с одной стороны, широко как 
теория обучения на основе использования полного комплекса средств и способов 
информационного обмена. С другой стороны, она сводится к применению 
мультимедийных технологий в учебном процессе - созданию мультимедийной 
образовательной среды. В данном контексте представляется интересным 
следующее определение: «Технология мультимедиа - это переход с помощью 
компьютера от учебного текста к наглядности, от одного наглядного средства 
обучения к другому; возможность совершить то же движение, но назад; 
параллельное прослушивание звукового комментария к учебному материалу. 
Порядок продвижения в мультимедиа-пространстве определяется 
преподавателем или обучающимся» [3, с.159]. Полагаем, что большое внимание 
уделяется при этом технологиям визуализации учебной информации, которые 
учитель может использовать, в том числе, и для создания собственных 
интерактивных обучающих материалов. 
Термин электронная дидактика мультимедиа (ЭДМ) предложен Е.В. 
Оспенниковой. По её мнению, в нем сохраняется важная характеристика новой 
информационной среды - мультимедийное, как многообразие форм 
представления информации и способов информационного обмена. Предметом 
электронной дидактики мультимедиа называется учебный процесс, 
организованный в виртуальной информационной среде, закономерности этого 
процесса и соответствующие этим закономерностям методы и формы его 
организации. Соответственно, сама дисциплина определяется как теория 
обучения на основе применения комплекса средств и способов виртуального 
информационного обмена [4]. 
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Процесс обучения иностранным языкам обладает спецификой, которая 
отличает его от других предметов, а именно ярко выраженной коммуникативной 
направленностью. Поскольку овладение иностранным языком проходит вне 
иноязычной языковой среды, то ее отсутствие компенсируется, как известно, 
использованием мультимедийной языковой и неязыковой аудио- и/или 
визуальной наглядности. Представляется, что каждая составляющая ИКТ 
особым образом сопровождает, мотивирует и стимулирует иноязычную речевую 
деятельность обучающихся [5]. 
На основе мультимедийных технологий разрабатываются интерактивные 
обучающие материалы, создается мультимедийная наглядность. Интернет 
способствует обучению в первую очередь чтению, затем аудированию и письму 
на уровне восприятия и поиска аутентичной иноязычной информации. 
Телекоммуникация направлена на формирование умений письменной речи как 
продуктивного вида речевой деятельности, например при написании 
электронного письма, запроса в форум и пр. Сетевые технологии дают 
возможность организовать совместную проектную деятельность (опять же в 
электронной письменной форме). «Живая» (устная) коммуникация происходит 
преимущественно на уроке, и как бы нам ни хотелось, мы не можем сделать урок 
иностранного языка в школе виртуальным. Исключение составляют случаи, 
когда ученик по каким-либо причинам переводится на индивидуальное обучение 
и занятия с ним проводятся по скайпу. 
При усвоении учебного материала основными инструментами учителя 
остаются приемы, упражнения и, несомненно, наглядность, в последнее время 
все больше мультимедийная. Для процесса обучения иностранным языкам в 
меньшей мере подходит готовый мультимедийный дидактический материал, 
если только это не страноведческая или лексическая иллюстративная 
наглядность и грамматические таблицы на формообразование. Они, в свою 
очередь, хотя и хранятся в электронном виде, зачастую неинтерактивны и 
статичны. Программно-педагогические средства (ППС) используются в 
самостоятельной работе учеников в качестве тренажеров, и, пожалуй, еще нет 
такой электронной обучающей системы, которая бы полностью удовлетворяла 
потребностям образовательного процесса по иностранным языкам (а может, и 
заменила учителя). 
Крайне трудно также «приспособить» готовые электронные дидактические 
комплекты к задачам урока. Каждый учитель выстраивает свою логику подачи 
учебного материала, которая зависит от многих причин: языковой подготовки 
класса, специфики учебного материала, индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
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Перечисленные выше доводы наводят на мысль, что современному учителю 
иностранного языка важно уметь создавать свои собственные обучающие 
интерактивные материалы. Это в равной степени относится и к готовым 
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